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10 anys de l ' inici de la campanya del CHNCB 
a favor del PNIN de Poblet 
L'estiu de 1994 el Centre 
d'Histona Natural de la Conca de 
Barbera comen* a preparar una 
camDanva Der tal de wmrnemorar 
, . 
el 10e aniversan de la declaració del 
Paratge Natural d'lnteres Nacional 
del rnonestir de Poblet i que s'havia 
d'iniciar a la tardor d'aquell mateix 
any. 
Es tractava de donar a 
wneixerun espai protegit que havia 
quedat oblidat des de la seva 
declaració el novembre de I'any 
1984. Poca gentsabia que teniern a 
la comarca un espai natural protegit 
de primer ordre amb un grau de 
protecció mes rigoros que el d'un 
parcnatural rnés wnegut pertothorn. 
En 10 anys, el PNIN de 
Poblet no havia avanpt gens. No 
existia cap desplegament de la Llei 
de decjaració ni cap reglarnent de 
desenvoluparnent. L'espai no 
disposava de cap tipus de personal 
ni d'infrasttuctura. Tampoc estava 
ciar quin departarnent de la 
Generalitat era el responsable. ja 
que si tot indicava que aleshores 
corresponia al Dept. d'Agncultura, 
Ramadena i Pesca. gestor aquells 
anys dels EIN, també hi havia fonts 
que deien que el responsable era el 
Dept. de Cultura. 
'La realitat era que aquest 
espai natural no havia estat declarat 
arnb la finalitat de protegir la natura 
en si mateixa. sino que es tractava 
d'una protecció de l'entorn del 
monestirpertald'evitarelcreixernent 
o I'especulació urbanística i aixi sal- 
vaguardar els voltants del monestir 
de Poblet. Aixi fou w m  el Patronat 
de Poblet. promotor de la Llei, 
aconsegui que el Govern de la 
Generalitat presentés davant del 
Parlamentde Catalunya la proposta 
de creació del Paratge Natural 
d'lnteres Nacional d'una part de la 
val1 del monestir de Poblet i que fos 
aprovada per unanimitat del 
Parlament. 
Un cop aturada la possible 
especulació urbanistica. la figura' 
proteccionistadel PNIN fou oblidada 
ja que ningú vetllava per a que 
realment es fes una gestió de la 
natura,iaixiesrnantinguéfinsaque- 
Ila tardor de 1994 en que el CHNCB 
endega la campanya per treure de 
I'oblit aquest espai natural protegit. 
Cal dir que la carnpanya fou molt 
llarga iquedurafins I'aprovaciól'any 
1998 d'un decret de desplegarnent 
de la Llei del PNIN. 
El primer pas de la 
campanya fou buscar I'alianp dels 
ajuntarnents irnplicats. Vimbodi i 
I'Espluga de Francoli. els quals 
comenpren a col.laborar amb el 
CHNCB dernanant entrevistes arnb 
els alts &rrecs de I'administració 
per tal de donar-los a coneixer els 
punts de vista de la gent del temtori 
més propera a aquest espai. Aixi 
tinguérem els primerswntactesarnb 
I'Adrninistració que corn sempre 
pmmeteren moltperocomplirenpoc. 
La segona part de la 
campanya es centra en explicar a la 
població local I'existencia del PNIN i 
els seusvalors naturals. En aquesta 
fase es realitzaren conferencies a 
les poblacions devimbodi, I'Espluga 
de Franwli i Montblanc. Tarnbe es 
munta una exposició itinerant per 
aquest municipis on es rnostraven 
els valors naturals i paisatgistics 
d'aquest espai natural. aixi com els 
' 
impactessoferts i la manca degestió, 
personal i infrastmctures. Com acte 
final es celebra una taula rodona 
amb representats del CHNCB, 
ajuntaments i adrninistració. 
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l o e  5; DE LA DECLARACIÓ 
ANIVERSARI PER LLEI 22/84 DEL 
PARATGE NATURAL D I N T E ~  S NACIONAL 
DE LA VALL DEL MONESTIR DE POBLET 
! J 
Figura 1. Triptic dels actes efectuats durantla celebració del 10e aniversari del PNlN de Poblet. 
La tercera part de la -Dotació d'un director i per -MARTINEZ.M. IPAMIES, J.(1995) 
campanya estava dedicada als sonal de gestió. Paratge Natural d'lnte&s Nacional 
mitjansdecomunicació i als politics. 
-obertura auna oficina de la val1 del monestir de Poblet. 
Es confecciona un dossier on d'informació. Qocument de conclusions i 
quedava reflectit tot el que estavem 
-Aprovació d'un Pla d'Ús i propostes de futur. Reboll. 9. p. 34- 
realitzant, explicant com sempreels Gestió de I'espai protegit. 36. Montblanc. 
valors de la zona. els irnpactes que -MARTINEZ. M. (1996) El PNlN de 
patia i les mancances que tenia. tot pressu'postaria la val1 del monestir de Poblet, un pera la gestió. i sent des de feia 10 anys un espai fantasma. Treballs del Centre 
natural protegit de primer ordre. d'Histona Natural de la Conca de 
Aquest dossier es va fer arribar a D'aquests punts BarberA,Vol. l. les. JornadesI'Horne dir, amb matisos, que cinc s'han dut el Medi a la Conca de barbera les tots els gwps politics presents al 
Parlament. Alguns d'ells realaaren a pero possiblement el Punt muntanyes de prades, P. 231-240. rnés important que sena la previsió Montblanc, preguntes parlamentanes al govern de la gestió amb un Pla d'Ús i Gestió 
sobre la situació d'aauest esoai. 
Tambés'efectuaren vahes rodekde 
premsa una d'elles al.cor mateix del 
PNIN. Per fi vam aconseguir tteure 
de I'oblit aquest espai. Al rnenys el 
debat estava obert. 
El que mancava, un cop 
despertat I'interes pel PNIN, era 
dotar-lo de tot alloquefins aleshores 
no havia tingut. El primer avanq el 
tinguérem I'any 1996ambla creació 
d'una Cornissió T.ecnica de 
seguiment del PNIN formada per. 
dos representants del Departarnent 
d'Agricultura. Ramadena i Pesca, 
aleshores responsable dels espais 
naturals protegits, els alcaldes dels 
ajuntaments de Vimbodi i I'Espluga 
de Francoli, un representant del 
CHNCB i un representant de la 
recentment creada Associació 
d'Amics del Paratge Natural ,de 
Poblet. De les reunions d'aquella 
comissiósorgiI'esborranydeldecret 
aprovat el 21 d'octubre de 1998 pel 
Govern de ¡a Generalitat i que 
representava el desplegament de la 
Llei 22/84 de creació del PNIN i on 
es creava la figura de la Junta Rec- 
tora i del Director del PNIN. i on 
s'aprovava I'ampliació de I'espai 
protegitambdues Reserves Naturals 
Parcials. 
Durant aquesta llarga 
campanya (tardor de 1994 - tardor 
de 1998)el Centred'Histona Natural 
de la Conca de Barbera sempre 
reivindica els mateixos punts: 
-Ampliació dels limits de 
protecció a tot el bosc de 
propietat pública. 
-Creació d'una Junta 
Rectora. 
Fi(jii~a 2 Exposicio reaiilzada diirai?l la cafi ip~inya 
sobre el PNIN de Poblet 
o un Pla Especial de Protecció no 
s'ha portat a teme. si béa partir de 
les pressions del CHNCB 
s'aconsegui redactar un Pla d'Us i 
Gestió que no ha estat aprovat mai. 
Per tant la feina comenpda ara fa 
10 anys encara resta inacabada i 
s'ha de seguirtreballant peracabar- 
la. 
Podeu consultar: 
-Noticies del CHNCB (1 994) Reboll, 
8, p.38. Montblanc. 
